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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
JOAQUÍN APARICI MARTÍ, Departamento de Pedagogía, Didáctica de las Ciencias 
Sociales, la Lengua y la Literatura, Universitat Jaume I. Av. Vicent Sos 
Baynat s/n. 12071 Castelló (correo-e: japarici@edu.uji.es).
JOSEP BATALLA, Fundació Quer Alt. Plaça de la Llibertat núm. 5. 43420 Santa Coloma 
de Queralt (correo-e: jbatcost@gmail.com).
ÓSCAR CALVÉ MASCARELL, Cátedra Demetrio Ribes, Universitat de València. C/ Hug 
de Montcada, 4b. 46010 València (correo-e: oscar.calve@uv.es).
BRIAN A. CATLOS, Department of Religious Studies, Humanities 282. 292 UCB 
University of Colorado. 80309-0292 Boulder, Colorado (correo-e: brian.
catlos@colorado.edu).
ELENA DE LA CRUZ VERGARI, Departamento de Filologías Románicas, Facultad de 
Letras, Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona 
(correo-e: secdfr@urv.cat).
PIETRO DELCORNO, School of Languages, Cultures and Societies, University of 
Leeds. Leeds, Michael Sadler Building, LS2 9JT (correo-e: p.delcorno@
leeds.ac.uk).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
JOSÉ MANUEL DÍAZ DE BUSTAMANTE, Departamento de Filología Clásica, Francesa e 
Italiana, Facultad de Filología, Universidade de Santiago de Compostela. Av. 
Castelao, s/n. 15782 Santiago de Compostela (correo-e: jm.diaz@usc.es).
FRANCESCA ESPAÑOL BERTRAN, Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: francescaespanol@ub.edu).
ROCÍO EXTREMERA EXTREMERA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: rextremera27@gmail.com).
ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN, Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva. 
Campus el Carmen, Av. Tres de Marzo s/n. 21007 Huelva (correo-e: 
sanjuan@uhu.es). 
FRANCISCO M. GIMENO BLAY, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 28. 
46010 València (correo-e: francisco.gimeno@uv.es).
PAUL-BERNARD HODEL op, Chaire d’Histoire de l’Eglise, Université de Fribourg. 
Miséricorde, bureau 5218, Av. de l’Europe 20. CH-1700 Fribourg (correo-e: 
bernard.hodel@unifr.ch).
MARÍA TERESA IRANZO MUÑÍO, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. C/ Diego 
Dormer, 6-8. 50001 Zaragoza (correo-e: miranzom@aragon.es).
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CAROLINA M. LOSADA, Instituto de Historia de España “Doctor Claudio Sánchez 
Albornoz”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad De Buenos Aires - 
Conicet. Argerich 4830 7 B. Ciudad de Buenos Aires, CP 1419 (correo-e: 
caro.m.losada@gmail.com).
TOMÀS MARTÍNEZ ROMERO, Departamento de Filología y Culturas Europas, Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales, Universitat Jaume I. Av. Sos Baynat, s/n. 
12071 Castelló (correo-e: romero@fi l.uji.es).
LAURA MIQUEL MILIAN, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: laura.miquel@imf.csic.es).
JORDI MORELLÓ BAGET, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: jmorellobaget@gmail.com).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseantonio.munita@ehu.es). 
PABLO ORTEGO RICO, Área de Historia Medieval, Departamento de Ciencias 
Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Campus 
de Teatinos, s/n. 29071 Málaga (correo-e: pabloortego@gmail.com).
STEPHANE PEQUIGNOT, École Pratique des Hautes Études, 45-47 rue des Écoles. 
75005 París (correo-e: stephanepequignot@yahoo.fr).
DANIEL PIÑOL ALABART, Facultad de Filosofía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Filología y Comunicación, Universitat de 
Girona. Pl. Ferrater Mora 1. 17071 Girona (correo-e: albert.reixach@udg.edu).
JAUME RIERA I SANS, Antiguo Facultativo del Archivo de la Corona de Aragón, 
Barcelona (correo-e: casimir.agusti@gmail.com).
JOSEP E. RUBIO, Departamento de Filología Catalana, Universitat de València. Av. 
Blasco Ibáñez, 32. 46010 València (correo-e: Jose.E.Rubio@uv.es).
AMPARO RUBIO MARTÍNEZ, Área de Historia Medieval, Facultad de Humanidades 
y Comunicación, Universidad de Burgos. Paseo de Comendadores, s/n. 
09001 Burgos (correo-e: ampavillal@gmail.com).
LAURA ACKERMAN SMOLLER, Department of History, University of Rochester. 364 
Rush Rhees Library, P.O. Box 270070. Rochester, NY 14627 (correo-e: 
laura.smoller@rochester.edu).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Escuela Espanola de Historia y Arqueología, CSIC. Via 
di Santa Eufemia, 13. 00187 Roma (correo-e: etello@imf.csic.es).
SANDRINE VICTOR, Institut National Universitaire Champollion. Campus Albi, Place 
de Verdun. 81012 Albi Cedex (correo-e: sandrine.victor@univ-jfc.fr).
JACOBO VIDAL FRANQUET, Departamento de Historia del Arte, Universitat de 
Barcelona - IRCVM. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
jacobovidal@ub.edu).
JOSEP ANTONI YSERN LAGARDA, Departamento de Filología Clásica, Facultad de 
Filología, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Senda del Rey, 
7. 28040 Madrid (correo-e: jaysern@fl og.uned.es).
